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Here For You', baru-baruini.
Programsehariitu diadakandi Rumah
OrangTuaSeriKenangan,Terniang,
NegeriSembilanbagimembolehkan
pesertabergauldanmenyelamiperasaan
wargaemasdenganlebihdekat.
Pengarahprogram,HarunMohd.Hanif
berkata,selaindapatberkenalandengan
wargatua,programitu jugabagi
memupuksemangatukhuwahantara
pesertadi sampingmenjalinkanhubungan
silaturrahimantararemajadenganwarga
rumahSeriKenanga.
"Kitaberharapmenerusiprogram
kunjunganmesrapihakJunior Mubaligh
ini dapatmemberipendedahankepada
pesertamengenaitanggungjawabsebagai
seoranganakkepadaibu bapamereka
apabiladewasa.
